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D. Ringkasan  :  
Persaingan dalam industri sekarang ini semakin tinggi. Agar suatu 
perusahaan dapat menghadapi daya saing yang tinggi tersebut tidak hanya 
dilihat dari baik dan tidaknya kualitas produk, namun juga dapat dilihat dari 
seberapa baik kemampuan perusahaan untuk melayani sumber daya manusia 
kerja dan melayani non sumber daya. Salah satu hal yang berpengaruh dalam 
meningkatkan pelayanan terhadap kinerja karyawan adalah bagaimana 
perusahaan dapat menambah motivasi kerja terhadap karyawan. Motivasi kerja 
terhadap karyawan ini untuk dapat menjamin kualitas produksi dengan tepat 
waktu dan efisien, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sesuai yang 
diharapkan. 
Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan motivasi sumber daya 
manusia tersebut akan menentukan apakah produk tersebut pada akhirnya akan 
kompetitif di pasar. Oleh karena itu kemampuan perusahaan untuk mengelola 
jaringan pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dewasa ini 
merupakan suatu komponen keunggulan kompetitif yang sangat penting bagi 
banyaknya industri.  
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh 
pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan secara parsial dan berganda 
pada PT. M’Yege di desa Kuanyar kecamatan Mayong kabupaten Jepara. 
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh pelatihan dan 
motivasi terhadap kinerja karyawan secara parsial dan secara berganda pada 
PT. M’Yege di desa Kuanyar kecamatan Mayong kabupaten Jepara. 
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah pelatihan (X1) 
dan motivasi kerja (X2) sebagai variabel independen dan kinerja karyawan (Y) 
sebagai variabel dependen. Jenis dan sumber data menggunakan data primer 
dan skunder. Populasi sebanyak 300 dan sampel sebanyak 60 responden. 
Teknik pengumpulan datanya melalui kuesioner. Uji instrumen data dilakukan 
dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengolahan data menggunakan coding, 
editing, tabulating, dan proses input ke komputer. Analisis data menggunakan 






Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis dengan hasil pada tingkat signifikan 0,000 < 0,05 
menunjukkan semakin tinggi pelatihan yang dilakukan maka akan 
meningkatkan kinerja karyawan, sehingga hipotesis 1 dapat diterima. 
2. Motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil 
pengujian hipotesis dengan hasil pada tingkat signifikan 0,000 < 0,05 
menunjukkan semakin tinggi motivasi yang diberikan maka akan 
meningkatkan kinerja karyawan, sehingga hipotesis 2 dapat diterima. 
3. Pelatihan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan berdasarkan 
hasil pengujian hipotesis dengan hasil pada tingkat signifikan 0,000 < 0,05 
menunjukkan semakin tinggi pelatihan dan motivasi yang diberikan maka 
akan meningkatkan kinerja karyawan, sehingga hipotesis 3 dapat diterima. 
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